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Mashup 技术恰恰在这些方面具有巨大的优势。Mashup 是 Web2.0 的代表技术之
一，它的特点在于能够实现多数据源的信息整合，并将 Internet 中开放 API 的服
务和资源引入到应用开发中，从而满足了快速创建应用和终端用户参与的需求，
极大地促进了业务应用的创新。Mashup 技术与 MID 设备的结合，将为 MID 设
备的发展提供巨大的动力。 
本文在研究适用于 MID 的 Mashup 应用开发方法的基础上，借鉴了 AppStore
平台建设的思想，设计了一个面向 MID 设备的集 Mashup 应用开发、运行、管
理与维护为一体的综合性应用平台。平台 突出的特点是实现了一个可以通过拖
拽 Portlet 组件来实现 Mashup 应用开发的在线开发环境，该环境可以满足各类应
用开发者加入到 Mashup 应用的开发阵营，从而可以迅速丰富 MID 设备上的
Mashup 应用资源。平台的主要功能包括：应用搜索与运行、应用开发、应用管
理、组件管理等。 
本文首先对 Mashup 应用开发方法展开研究，提出了适用于 MID 的面向
Portlet 的 Mashup 应用开发思路；然后结合 MID 设备的特点，对 Mashup 平台需
求进行概述，提出了平台的设计目标，并从用户的角度对 Mashup 平台的整体需






































The emergence of mobile internet devices meets people's demand of surfing on 
internet anytime and anywhere. It is the key barrier against device spreading that 
applications on the mobile internet device platform are too few. Thus, device 
providers look forward to a technique which could build bounds of applications, just 
using a very short development period. Mashup is the hope. It is one of the 
representative techniques of Web2.0 with features like information integration among 
different sources, introducing internet API development and resources to application 
development. It involves users when building an application rapidly and improves 
business application innovations. As a result, applying the Mashup technology to 
mobile internet devices, will definitely and strongly prompt their development. 
Based on the development method of the Mashup application on MID and in 
consideration of the AppStore platform establishment, this paper designs an MID 
device oriented general application platform supporting Mashup application 
development, run, management and maintenance. It includes a simple and fast 
development eviroment, which attracts more and more developers to use, in order to 
provide tens of thousands of Mashup application resources. The main functions of this 
platform include application providing, executing, developing, managing, components 
management and so on. 
At first, this paper research on development of Mashup technology and proposes 
the Portlet-oriented development which is fit for MID. Second, according to MID 
device features, it proves the feasibility of introducing Mashup platform to mobile 
internet devices, analyses the platform design and requirement of platform users and 
examples. At last, it develops an Mashup platform based on MID devices and expands 
some design details and key technologies realization. 
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